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27｡でんわ
1225　アイスクリ-ム
1226　　いか
1227　　いがい
1228　いそぐ
1229　　いっぱい
1230　　いない
1231　おそれいる
1232　おたく
1233　　か
1234　かいいん
1235　かいごう
1236　かいわ
1237　ぎかいせいじ
1238　きょうさんしゅぎ
1239　けいぎい
1240　こんや
1241　　さい
1242　したしらべ〔する〕
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1249　しらべる
1250　せいじ
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1251　ちり
1252　　に)ついて
1253　ったえる
1254　テキスト
1255　てきとう〔を〕
1256　でんわぽんごう
1257　どくしょしっ
1258　どなたさま
1259　をにご
1260　はっぴょう〔する〕
1261ふくしゅう〔する〕
1262　ふぽ
1263　はうりつ
1264　おまちください
1265　みんしゅ
1266　もういちど
1267　もしもし
1268　ヨーロッパ
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1269　よろしくおねがいします-お願い･･･を半可督リヰ
1270　りそう
1271　りゅうがくせい
1272　りょかん
1273　ろんぶん
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みんしゅしゅぎ
じゆうしゅぎ
しゃかいしゅぎ
りそうしゅぎ
きょうさんしゅぎ
民主主義
自由主義
社会主義
理想主義
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